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РЕФЕРАТ 
 
Дипломная работа 65 страниц, 30 источников. 
Ключевые слова: средства массовой информации, спортивные 
специализированные издания, спортивная журналистика, проблематика, информационные 
жанры, аналитические жанры. 
Объект исследования: спортивная специализированная пресса Беларуси. 
Цель работы: исследовать спортивную проблематику в специализированных 
средствах массовой информации РБ. 
Полученные результаты: 1. Спортивная журналистика – это социально-значимая 
деятельность по сбору, обработке и распространению актуальной спортивной информации 
через каналы массовой коммуникации (пресса, радио, телевидение, интернет), 
опирающаяся на специальный предмет рассмотрения, описания, анализа и аудиторию. 
Специализированные спортивные издания включают общеспортивные и 
узкоспециализированные издания. Функции спортивной прессы – информационная, 
аналитическая, воспитательная, развлекательная, мировоззренческая и пропагандистская.  
2. Журналисты газеты «Всё о футболе» рассказывали читателям новости 
футбольной жизни Беларуси и зарубежных стран. Приоритетом всегда был белорусский 
футбол. Освещались и события мирового футбола. Важное место в газете отводилось 
новостям международных спортивных соревнований. Газета «Прессбол» раскрывает 
перед читателями деятельность представителей белорусского спорта, все успехи и неудачи 
белорусских спортсменов, анализируются выступления наших команд и сборных на 
чемпионатах. Газета «Спортивная панорама» предоставляет читателям широкий спектр 
материалов о спорте: новости с Чемпионатов Мира и Европы, аналитические материалы о 
состоянии дел в белорусском спорте, интервью с белорусскими и иностранными 
спортсменами и тренерами, расписание игр, репортажи об открытии новых спортивных 
сооружений и пр.  
3. В спортивных газетах Беларуси новостные материалы сосредоточены в разделах, 
посвященных определенному виду спорта. Аналитические статьи в спортивной прессе 
Беларуси чаще всего посвящены проблемам отечественного спорта, в том числе наиболее 
болезненной теме – проигрышам наших спортсменов.  
 
 
  
РЭФЕРАТ 
 
Дыпломная праца 65 старонак, 30 крыніц. 
Ключавыя словы: сродкі масавай інфармацыі, спартыўныя спецыялізаваныя 
выданні, спартыўная журналістыка, праблематыка, інфармацыйныя жанры, аналітычныя 
жанры. 
Аб’ект даследавання: спартыўная спецыялізаваная прэса Беларусі. 
Мэта працы: даследаваць спартыўную праблематыку ў спецыялізаваных сродках 
масавай інфармацыі РБ. 
Атрыманыя вынікі: 1. Спартыўная журналістыка – гэта сацыяльна-значная 
дзейнасць па зборы, апрацоўцы і распаўсюджванню актуальнай спартыўнай інфармацыі 
праз каналы масавай камунікацыі (прэса, радыё, тэлебачанне, інтэрнэт), якая абапіраецца 
на спецыяльны прадмет разгляду, апісання, аналізу і аўдыторыю. Спецыялізаваныя 
спартыўныя выданні ўключаюць агульнаспартыўныя і вузкаспецыялізаваныя выданні. 
Функцыі спартыўнай прэсы – інфармацыйная, аналітычная, выхаваўчая, забаўляльная, 
светапоглядная і прапагандысцкая.  
2. Журналісты газеты “Ўсё пра футбол” распавядалі чытачам навіны футбольнага 
жыцця Беларусі і замежных краін. Прыярытэтам заўсёды быў беларускі футбол. 
Асвятляліся і падзеі сусветнага футбола. Важнае месца ў газеце адводзілася навінам 
міжнародных спартыўных спаборніцтваў. Газета “Прэсбол” раскрывае перад чытачамі 
дзейнасць прадстаўнікоў беларускага спорту, усе поспехі і няўдачы беларускіх 
спартсменаў, аналізуюцца выступленні нашых каманд і зборных на чэмпіянатах. Газета 
“Спартыўная панарама” дае чытачам шырокі спектр матэрыялаў пра спорт: навіны з 
Чэмпіянатаў Свету і Еўропы, аналітычныя матэрыялы пра стан спраў у беларускім спорце, 
інтэрв’ю з беларускімі і замежнымі спартсменамі і трэнерамі, расклад гульняў, рэпартажы 
пра адкрыццё новых спартыўных збудаванняў і інш.  
3. У спартыўных газетах Беларусі навінавыя матэрыялы засяроджаны ў раздзелах, 
прысвечаных пэўнаму віду спорту. Аналітычныя артыкулы ў спартыўнай прэсе Беларусі 
часцей за ўсё прысвечаны праблемам айчыннага спорту, у тым ліку найболей балючай 
тэме – пройгрышам нашых спартсменаў. 
  
SUMMARY 
 
Тhesis work 65 pages, 30 sources. 
Keywords: media, sports specialized publications, sports journalism, problems, 
information genres, analytical genres. 
The object of study: sports specialized press in Belarus. 
Objective: To investigate the problems of sports in specialized media of Belarus. 
Results: 1. Sports Journalism – a socially meaningful activities for the collection, 
processing and dissemination of relevant sports information through the channels of mass 
communication (press, radio, TV, internet), based on a special subject review, description, 
analysis and audience. Specialized sports publications include general sports and highly 
specialized editions. Features sports press – information, analytical, educational, entertainment, 
ideological and propaganda. 
2. The journalists of the newspaper «Everything about football» tells readers the news of 
football life in Belarus and abroad. The priority has always been a Belarusian football. And 
covered events of world football. An important place in the newspaper was given the news in 
international sports competitions. Newspaper «Pressball» reveals to readers the activities of 
representatives of the Belarusian sports all the successes and failures of the Belarusian athletes, 
analyze the performance of our teams and teams in the championships. The newspaper «Sport 
Panorama» provides readers with a wide range of materials about the sport: news from the World 
and European championships, analytical materials about the state of affairs in the Belarusian 
sport and interviews with Belarusian and foreign athletes and coaches, game schedule, reports on 
the opening of new sports facilities and so forth. 
3. The sports newspaper of Belarus news materials are concentrated in the sections on 
specific sport. Analytical articles in the sports press in Belarus is most often devoted to the 
problems of domestic sports, including the most painful topic – losers of our athletes. 
 
